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注释：
①③The Appraisal Foundation.2011.Uniform Standards
of Professional Appraisal Practice(USPAP)（2012-2013 Edi-
tion).USA．
②International Association of Assessing Officers. Stan-
dard on Automated Valuation Models (AVMs) (Approved
2005). www.iaao.org.
④ IVSC .2005.International Valuation Standards Sev-
enth Edition.
⑤Lancaster.1996. A new approach to consumer theo-
ry.Journal of Political Economy,74:132-157.
⑥Rosen. 1974. Hedonic prices and implicit markets:



















輥輳訛輥輵訛本 文 作 者 综 合 建 筑 结 构 类 型 的 两 种 常 见 分 类 方
法，进行的简单分类。
輥輶訛本文作者综合户型结构类型的几种常见分类方法，
进行的综合分类。
（作者单位：厦门大学经济学院，福建%厦门%361005）
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